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I forbindelse med EFSA`s konklusion for ”Conclusion on the Peer review of the pesticide risk 
assessment of the active substance fosethyl-AL” spørger MST/FVST, om der er vist sikker 
anvendelse for brug af fosethyl-AL, og om vi ser mulighed for ”risk mitigering” af eventuelle 
problemer. Der efterspørges en kort tekst. 
 
Der spørges specifikt til: 
 Har vi kommentarer i forhold til eksponeringen for aluminium? 
 Der foreslås fornyelse udelukkende i citrusfrugter (udelukkende mandariner). 
1) Der er risiko for workers og consumers for Aluminium.  
2) Al er ikke en del af rest definitionen, men EFSA har en del kommentarer til dette, 
er vi enige? 
 
Konklusion 
Besvarelsen vedr. aluminium omhandler kun vurdering af eksponeringen efter brug af 
fosethyl-AL brugt som pesticid i fødevarer.  
 
Repræsentative brug for fornyelse af fosethyl omfatter brug på vindruer, citrus (mandarin) og 
kernefrugter.  
 
Efterfølgende foreslås der udelukkende kun brug af fosethyl i mandariner. Bidraget fra indtag 
af aluminium fra mandariner sprøjtet med fosethyl-AL i henhold til GAP udgør 0,1% af ADI 
på 0,14 mg/kg lgv/dag, mens det akutte indtag udgør 49% af ARfD på 0,14 mg/kg lgv/dag for 
aluminium.  
 
Da det kroniske indtag af aluminium kun udgør 0,1% af ADI og det akutte indtag udgør 49% 
af ARfD ved anvendelse af fosethyl-AL i mandariner ifølge den søgte anvendelse, vurderer 
DTU, Fødevareinstituttet, at der er vist sikker anvendelse for brug af fosethyl-AL i mandari-
ner.   
  
2 
DTU, Fødevareinstituttet er enig i EFSA´s forslag til restdefinition for monitering og risiko-
vurdering. 
 
Vurdering af, om der er vist sikker anvendelse  
Fosethyl-AL er under fornyelse, og EFSA har udarbejdet rapport for fornyelsen: Conclusion 
on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fosethyl-AL.  
 
For aluminium er ADI og ARfD begge fastsat til 0,14 mg/kg lgv/dag. 
 
Restdefinitionen til monitering er foreslået til summen af fosetyl, phosphon syre og deres salte 
udtrykt som phosphon syre. 
Restdefinitionen til risikovurdering er foreslået til summen af fosetyl, phosphon syre og deres 
salte udtrykt som phosphon syre. 
 
Phosphonsyre  
Ifølge Renewal Assessment Report (RAR) udgør det kroniske indtag højst 74,9 % af ADI 
med den foreslåede restdefinition til risikovurdering, når EFSA PRIMo vers. 2 bruges i risiko-
vurderingen. Det er et tysk barn, der har den højeste eksponering. For både danske børn og 
voksne udgør det kroniske indtag 17 % af ADI på 1 mg/kg lgv/dag for phosphon syre.  
 
Der er overskridelser af den akutte referencedosis for phosphonsyre med henholdsvis 321%, 
216% og 200% for vindruer (spise), æbler og pærer, mens det akutte indtag udgør henholdsvis 
67% og 38% for mandariner og vindruer til vin. 
 
Samlet set er der derfor kun vist sikker anvendelse for mandariner for phosphon syre 
 
Aluminium 
For aluminium udgør det kroniske indtag højst 38% for et tysk barn, når EFSA PRIMo vers. 2 
bruges i risikovurderingen. Det kroniske indtag udgør henholdsvis 8,6% og 7% af ADI for 
danske børn og voksne.  
For børn udgør det kroniske indtag fra æbler og pærer 8% af ADI, mens det kroniske indtag 
fra vindruer udgør 0,5%, mens det kroniske indtag fra mandariner udgør 0,1% af ADI.  
For voksne udgør det kroniske indtag fra æbler og pærer, vindruer og mandariner henholdsvis 
4,3%, 2,6% og 0,1% af ADI på 0,14 mg/kg lgv/dag. 
 
For aluminium udgør det akutte indtag 260% for æbler, 242% for pærer, 193% for vindruer 
(spise) og 49% for mandariner. 
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